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KÜLTÜR
Çocuk resmine ilk 
eğilen Cemal Bingöl’ün 
sergisi üzerine
1 9 4 0 ’lı yıllardan İngiliz Kültür Heyeti’nin yardı­
mıyla Londra’da çocuk resimleri sergisi açan Ce­
mal Bingöl büyük ilgi görmüştü.
EŞREF ÜREN____________
Eskiden öğrencim, şimdi ar­
kadaşım ressam Cemal Bingöl, 
Kibele Sanat Gösterisinde retros- 
pektif sergisini açtı. Bu sanat­
çımız da devletçe bir plaketle 
ödüllendirildi. Kültür ve Turizm 
Bakanı sayın Mükerrem Taşçı- 
oğlu aracılığı ile. Bu gecikmiş 
ama isabetli olaya ne kadar se­
vinsek, ne denli kıvanç duysak 
azdır.
Nezihe Meriçlin 
oyunu 
Almanca ve 
Türkçe 
oynanacak
Kültür Servisi — Nezihe Me-
riç’in yeni yazdığı tek kişilik bir 
oyun Federal Almanya’da Alman 
izleyiciler için Almanca, Türk iz­
leyiciler için de Türkçe oynana­
cak.
Tiyatro sanatçısı Dilek Türk- 
er. Nezihe Meriç’in oyununda 
Türkçe ve Almanca oynamak 
üzere WLT (Westfeelisches Lan­
destheater Castrop-Rauxel) Ti­
yatrosu ile sözleşme imzaladı. 
Almancaya Suna Erginsoy’un 
çevirdiği iki perdelik oyunun Al­
manca düzenlemesini Martin 
Burkert, yönetmenliğini ise Rü­
diger Kuhlbrodt yapacak.
Tiyatronun genel sanat yönet­
meni Herbert Hauck, “Nezihe 
Meriç’in oyunu Almanya’da ya­
şayan her iki toplum için sanat­
sal ağırlığı olan çok ilginç bir 
oyun. Bu oyunun Dilek Türker 
gibi usta bir oyuncu tarafından 
Almanca ve Türkçe oynanabil­
mesi önemli bir tiyatro olayıdır.”
Cemal Bingöl şimdilerde ade­
ta moda haline gelen çocuk re­
simlerine ilk eğilenlerdendir. 
1940’lı yıllarda İngiliz Kültür 
Heyeti’nin yardımı ve İngilizle- 
rin isteği ile Londra’da açtığı ço­
cuk resimleri sergisi büyük ilgi 
toplamıştı o zamanlar. Sanat ya­
zarı Herbert Read kendisinden 
övgüyle bahsetmişti. Yozgat’ta 
bulunduğu sıralar lisenin sergi­
sini gezen sayın Vedat Nedim 
Tör, genç sanatçının çalışmala­
rından heyecana gelerek “ Bir 
Resim Öğretmeni” adlı romanı­
nı kaleme almıştı. Cemal Bingöl 
daha sonraları resim öğrenimi 
üzerine bir de kitap yayınlamış­
tır. Bu kitap tükenmiştir. Dile­
riz yeniden basılsın.
Ben onu Erzurum Muallim 
Mektebi’nde tanıdım. Halef- se­
lef olduğum rahmetli Büyük Sa- 
im’in (Özeren) olduğu kadar be­
nim de güzide öğrencilerimden- 
di. Sonra, o yıllardaki adıyla Ga­
zi Öğretmen Okulu’nu bitirip 
Paris’e gitti, Ardre L’Hote usta­
dan feyzaldı. Şimdi bu sergide, 
o atölyede yapmış olduğu birkaç 
“çıplak” yağlıboya etüdünü gö­
rünce, kolay yapılır işler olma­
dığını bir kez daha anımsadım. 
Bu resimler o zamanki modern 
resim anlayışının sağlam örnek­
leridir. Sonraları atölye havası­
nın tattırdığı resim kurallarından 
ayrılmadan soyut çalışmalara 
yönelmiş, kendine özgü deneme­
ler yapmış, yabancı mitolojiler­
den de esinlenmiştir. Abstre re­
simde o zamanki anlayışa göre 
bir aşamaya varmıştır kuşkusuz.
Öğretmenlik yaşamımda bin­
lerce öğrenci tanıdım: Bir ikisi 
ressam oldu. Cemal Bingöl baş­
ta gelenlerden biriydi. Gerisi ya­
şam rüzgârlarıyla sapır sapır dö­
küldü. Sanırım ressamlık çok fi­
re veren bir uğraş da ondan...
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